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etcétera. Es por ello que esta arquitectura se plantea como 
camino de aprovechamiento máximo de las condiciones y 
de las energías del medio naturar, respetando además las 
características de este medio y curiosamente acusando 
sólo raras veces un énfasis en aspectos de integración 
paisajística. 
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En estas propuestas se acusa la expreslOn de una cierta 
contracultura, matizada en muchos casos y por ello el ni-
vel expositivo de estas propuestas resulta en muchos ca-
sos de una ingenuidad rebuscada, pero no por ello menos 
elocuente. 
Entre los ejemplos más divulgados los hay que acusan 
una compleja formalización arquitectónica de los distintos 
sistemas integradores de los recursos naturales, llegando 
en algunos casos a resultados muy interesantes desde el 
punto de vista expresivo, tanto en el tratamiento de espa-
cios interiores como en el de la apariencia exterior. 
Conclusiones actuales 
A partir de los dos planteas que comentábamos al princi-
pio, el supertecnológico y el artesanal, empieza a surgir 
actualmente un interés concreto por parte de las grandes 
empresas más integradas a las corrientes tecnológico-eco-
nómicas actuales. 
Aprovechando el interés público suscitado en general por 
la crisis energéticas y en particular por las comentadas 
realizaciones «underground» actualmente muchas empre-
sas ya encuentran un campo abonado para comenzar unas 
campañas concretas de comercialización de productos in-
dustriales de este tipo , dentro de las más convencionales 
corrientes de mercado conocidas ya en otras ramas . 
Esto, que quizás es concebido por muchos como un posi-
tivo avance en la difusión de estas técnicas, comporta pe-
ligros evidentes de desfiguración de muchos aspectos po-
sitivos que tenían los planteas desarrollados hasta el pre-
sente. Una vez más el cambio social no dependerá del 
avance tecnológico concreto, sino de causas sociales, po-
líticas y culturales que reconvertirán la tecnología a sus 
propias necesidades. 
Rafi Serra (o.e.I.) 
Actas del fallo de los Premios 
de Arquitectura Garriga Nogués 1975, que 
no publicamos en el n.O 108 
Concurso de Arquitectura 1975 - "Obra del año» - Acta 
definitoria del fallo del juradq, reunido e'ntre los días 1 al 
22 de septiembre de 1975 en el Salón del Tinell. Barcelona 
ACTA 
OBJETO 
El objeto de la presente Acta es dar cumplimiento a la 
Base 8." del Concurso de Arquitectura 1975, que el Banco 
Garriga Nogués, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, convoca para premiar 
la "Obra del año». 
DICTAMEN DEL JURADO 
Reunido el Jurado, y examinadas las obras presentadas, la 
atención del mismo se centró en dos obras la obra situada 
en la calle Tres Torres, 44-50, y la obra situada en la calle 
Tokio, esquina a la Avda. de la Victoria en Barcelona. 
El Jurado por unanimidad acordó conceder el premio "Obra 
del año» a la obra de la calle Tres Torres, 44·50, cuyo autor 
es el arquitecto D. Luis Nadal Oller. 
EXPOSICION RESUMIDA DEL JURADO EN RELACION CON 
EL DICTAMEN 
Ambas obras responden a un mismo programa, resuelto 
con dos lenguajes diferentes. 
Aunque el lenguaje de la obra premiada es más tradicional, 
su rigor de planteo y ejecución esmerada hace un edificio 
más maduro y acabado, razones por las cuales el Jurado se 
inclinó hacia ella. 
Barcelona. 23 de septiembre de 1975. 
El Presidente del Jurado 
D. José M .a Sáinz de Vicuña 
El Secretario técnico 
D. Víctor F. Morales Mendizábal 
JURADO D. José M .a Sáinz de Vicuña, D. José Garriga 
Nogués y Garriga Nogués, D. José A. Coderch de Sentme-
nat, D. Antonio Pineda Gualba, D. Joaquín Ros de Ramis, 
D. Luis Cantallops Valeri, D. Víctor Morales Mendizábal, 
D. Arnau Grabulosa Soler y D. Rafael Moneo. 
Concurso de Arquitectura 1975 - «Concurso de Ideas de 
Ordenación Urbanística». - Acta definitoria del fallo del 
Jurado, reunido entre los días 1 al 22 de septiembre de 1975 
en el Salón del Tinell. Barcelona. 
ACTA 
OBJETO 
El objeto de la presente acta es dar cumplimiento a la 
base 10 del Concurso de Arquitectura 1975, que el Banco 
Garriga Nogués en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares convoca para premiar 
el «Concurso de Ideas de Ordenación Urbanística». 
DICTAMEN DEL JURADO 
Examinados los proyectos el Jurado lamenta el escaso 
número de participantes y el nivel medio de los mismos. 
Se acuerda por unanimidad dividir el premio a partes ¡gua-
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les entre los trabajos con los lemas "la superación de la 
salpicadura del chaletismo o el apoyo arquitectónico en la 
configuración del paisaje o la reivindicación de la eficacia 
paisajistica de la escala de las obras públicas» y "y mi 
calle da al bosque» . 
EXPOSICION RESUMIDA DEL JURADO EN RELACION CON 
EL DICTAMEN 
A pesar de que el trabajo con el lema " La superación ... 
Obras Públicas » permite adivinar la presencia de un nivel 
profesional elevado, la solución presentada no recoge toda 
la . complejidad que el problema tiene, y se ampara en el 
atractivo de una solución radica l; sin la precisión en el 
diseño -en opinión del Jurado- que la justifique. En el 
trabajo con el lema ",y mi calle da al bosque», se puede va-
lorar una cierta aproximación ingenua y directa al tema, 
aunque lamenta la solución concreta de las viviendas y el 
sistema constructivo, no alcanzando tampoco el nivel que 
permita distinguirla como obra exclusivamente premiada. 
Barcelona, 23 de septiembre de 1975 
El Presidente del Jurado 
D. José M.a Sáinz de Vicuña 
El Secretario Técnico 
D. Víctor F. Morales Mendizábal 
JURADO: D. José M.a Sáinz de Vicuña, D. José Garriga No-
gués y Garriga Nogués, D. José A. Coderch de Sentmenat, 
D. Antonio Pineda Gualba, D. Joaquín Ros de Ramis, D. Luis 
Cantallops Valeri, D. Víctor Morales Mendizábal , D. Arnau 
Grabulosa Soler y D. Manuel Solá Morales y Rubió. 
Concurso de Arquitectura 1975 - " Proyectos de Arquitec-
tura». Acta definitoria del fallo del Jurado, reunido entre 




El objeto de la presente acta es dar cumplimiento a la 
base 9 del Concurso de Arquitectura 1975, que el Banco 
Garriga Nogués en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares convoca para premiar 
el concurso "Proyectos de Arquitectura». 
DICTAMEN DEL JURADO 
Reunido el Jurado y examinados los numerosos proyectos 
presentados, acordó por mayoría conceder el premio " Pro-
yectos de Arquitectura» al trabajo presentado con el lema 
"Cecilia». 
EXPOSICION RESUMIDA DEL JURADO EN RELACION CON 
EL DICTAMEN 
Principalmente el trabajo con el lema "Ceci lia » destaca 
por su calidad de diseño, además de la oportunidad y el 
interés ciudadano del tema. 
Barcelona, 23 de septiembre de 1975 
El Presidente del Jurado 
D. José M.a Sáinz de Vicuña 
El Secretario Técnico 
D. Víctor F. Morales Mendizábal 
JURADO: D. José M .a Sáinz de Vicuña, D. José Carriga No-
gués y Garriga Nogués, D. José A. Coderch de Sentmenat, 
D. Antonio Pineda Gualba, D. Joaquín Ros de Ramis, D. 
Luis Cantallops Valeri, D. Víctor Morales Mendizábal, D. 
Arnau Grabulosa Soler y D. Rafael Moneo. 
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Conferencias COACB 
Soldevila, Donada, L1orens: 
CONSTRUCCION EN LONAS 
(9/ 12/ 75) 
La conferencia se inició con 
una relación de los diversos 
usos a que se han venido des-
tinando las lonas -desde la 
tienda y el paraguas a las ins · 
talaciones deportivas, los gran-
des estadios olímpicos y los 
amplios pabellones, pasando 
por los toldos en la calle y las 
cubiertas para espectáculos 
efímeros- para analizar segui-
damente los elementos o fac-
tores que intervienen en la 
configuración de la lona : 
- La disposición en el espa-
cio: formas de la lona, disposi-
ción de las cargas y los sopor-
tes, formas de trabajar, todos 
ellos factores determinantes 
en la resistencia del material. 
La lona trabaja siempre a trac-
ción y desde un punto de vista 
mecánico el cuadrilátero ala-
veado (parabolOide) soportado 
por sus cuatro lados es la for-
ma más adecuada, pues es to-
talmente estable en el espacio, 
pero presenta, generalmente, 
grandes dificultades estructura-
les que, a menudo, suponen 
unos alardes tecnológicos in-
justificados por la envergadura 
de los requerimientos del pro-
grama. Así generalmente se re-
currirá a lonas planas (o com-
puestas por fragmentos pia-
nos) , en las cuales el princi-
pal problema será evitar el 
pandeo. 
- La materialización de la 
membrana. Hay que atenerse a 
la resistencia, la deformabili-
dad y la duración. Los mate-
riales pueden ser naturales 
(generalmente algodón) o sin· 
téticos (frecuentemente trevira 
con un recubrimiento de PVC). 
Estos últimos reducen en un 
50 % el desgaste y las defor-
maciones. 
- Elementos lineales a trac-
ción: cuerdas (cáñamo, nylon) 
y cables metálicos. 
- Accesoriós: nudos y apare-
jos (poleas, tensores, grilletes) 
que por lo general provienen 
de otros usos (navíos, grúas) 
y se adaptan mal o condicio-
nan mucho el diseño. 
_ Mástiles y anclajes. El prin-
cipal problema a evitar en los 
mástiles es el pandeo. Los an-
clajes pueden ser por gravedad 
y por rozamiento . Los primeros 
presentan más ventajas. En ge-
neral deben afrontar el incon-
veniente de quedar fuera del 
área protegida por la lona. 
Siguió con una miscelánea ti-
pológica a través de la histo-
ria y las culturas, comentándo · 
se los recursos formales y téc-
nicos empleados en la aproxi-
mación al programa y la res-
puesta al medio: desde las 
tiendas de los sioux y los be-
reberes a los estadios de Frey 
Otto, pasando por el toldo de 
colmado, la sombrilla italiana, 
el circo y el .envelat- catalán. 
La conferencia fue una mues-
tra patente de las variadas pa-
sibilidades de la lona, frecuen-
temente ignoradas o sólo co-
nocidas en sus manifestaciones 
extremas. Pues, del vulgar tol-
do a las sofisticadas carpas de 
repliegue automático, se abre 
un vasto campo para esta es-
tructura que, por sus múltiples 
formas de disposición en el es-
pacio, por sus características 
